



































































































































①自分が子ともに受け入れられるか②手どもとの関わり③園の先生方④他の実習生 (他大学を含む)との関係⑤保注音⑥実5'B中の体言局管理⑦遅刻や欠勤⑧実習日誌の記載と期限内 提出⑨自己紹介⑯基礎的な保育技術 実践⑪一日実習および部分 習⑫指導計画の立案と⑬先生方への接し万等社会人 して マナ-
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⑤保護者との関わりにおける ｢あてはまる｣の回答率は1年次 30.30/0,2年次 41.50/.と
低い値であるが ｢ややあてはまる｣を合わせると1年次67.7%,2年次 79.5%である｡⑪
社会人としてのマナーの｢あてはまる｣の回答率は1年次48.4%,2年次44.6%と半数に満

























































⑩実習 E]誌の記 載 の 方 法 と 内 容
⑪ 自己 紹 介
⑫基礎 的な保 育 技術の実践









①子どもとの関わり方②年齢ことの発達の様子③ と 気持 理解④子 も 興味関心⑤子どもの遊び 様子や内容_⑥保育者による援助や対応 実際■ゝ 0%
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1)若山 哲 金山美和子拙稿 ｢教育実習における学生の学びと本学実習指導の課題｣(r上
田女子短期大学幼児教育学科 保育者養成年報3号』所収 2005)p.1-p.8
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育者養成年報第2号』所収 2004)p.18
3)｢上田女子短期大学実習ガイドブック 2005年版｣p.9並びに様式B-6
4)同上書p.12
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